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自己的资历框架 ( CEDEFOP，2017 ) 。［3］ 事实上，

































我国 国 家 资 历 框 架 建 设 开 展 较 晚，直 到





建设从 一 开 始 就 具 备 了 国 家 层 面 上 的 战 略 意
义。2019 年，国务院 印 发《国 家 职 业 教 育 改 革



























































































一。目前全球大约有 2． 5 亿人在世界范围内流
动，［8］这其中不仅包含了巨大的经济利益，也包
含了巨大的政治利益。我国提出的建立“亚洲留
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The Construction of National Qualification Framework: Background，
Motivation and Significance
WANG Hong － cai，TANG Jian
( Collaborative Innoration Center for Higher Education Quality Construction，
Xiamen University 361005，Fujian，China)
Abstract: With the advancement of globalization and the advent of a learning － oriented society，the construction of national
qualification framework has become an important educational proposition and received attention from governments of all countries．
China has taken the construction of national qualification framework as an important step in the development of education strate-
gy，and hopes that it can play a leading role in the reconstruction of educational values and the standardization of the education
system，thus laying the foundation for an education power． However，the construction of national qualification framework involves
the systematic sorting of traditional academic qualifications and the scientific prediction of the future development of the society，
especially the integration with the international qualification framework． Therefore，it is a massive and systematic project． To do
this well，it is necessary to form a unified understanding of the background，motivation and significance of national qualification
framework construction，otherwise it will be difficult to form synergy． Through comparative analysis，it is found that the direct in-
ducement of national qualification framework construction is the drive of globalization，the realistic need is to meet the coming of
learning society，and the long － term significance is to serve the improvement of national competitive strength．
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